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Sa suscribe i este periúdioo eo la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 ts. al año1, 80 el semestre y 30 el trimestre. Lo» íntiocios se ¡pserUrén 
• é medio real linea para los suscritores, y un real linea para los que no lo seao. •* ' 
»• itutm que las Sres. Alcalde» y Secretarios reciban los números iel Bolelin que correspondan al dülrito, dispondrán que se /¡je un ejemplar en el silfo de cw'íum-
tre, donde permanecerá hasta el recibo del número sir¡uiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadema-
ción que deberá verificarse cada año.,Lebn 16 de Setiembre de 1860.-^GENARO ALAS.» • • 1 
P A R T E OFICIAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISROS. 
- "'S. M . la R e i n a (Q. D . G . ) y 
SU augusta Rea l famil ia conti-
n ú a n en el R e a l Sitio de 'Aran-
juez sin novedad en su i inpor-
t á n t e salui].'. 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
• " ' ' ' Núm. 178. 
E l limo.' Sr: Subsecretario 
del Ministerio de ¡a Goberna-
o W . don fecha \ " del ' j i i iadó 
Aíríl , nie t ras láda la Real or-
den siguiente: 
. i » E l Sr . Ministro de la G o -
b e r n a c i ó n dice con esta fecha 
al d é Hacienda lo que s igue:= 
E s c m o . Sr.: E n 18 de A b r i l ú l -
t imo, con motivo del -remate 
de las dos Casas-paneras perte-
necientes, a l P ó s i t o - p i o p r o v i n -
cial y c o m ú n á 150 pueblos de 
la tierra de Soria, se p id ió al 
Ministerio del digno cargo de 
V . E . que dictase las ó r d e n e s 
oportunas para reintegrar á d 
cho P ó s i t o en la poses ión y 
propiedad de sus Paneras, ro-
g á n d o s e á V . E . que comuni-
case i este Departamento la re-
s o l u c i ó n que adoptase en el 
particular. E n 20 de J u n i o si-
guiente, al contestar la consul-
la que hizo V . E . á este Minis-
terio sobre la adjudicación < 
apl icac ión que deberia darse á 
las l á m i n a s por los bienes ya 
vendidos á los Pós i tos , puesto 
que no se consideraban com 
prendidos en las leyes generales 
de d e s a m o r t i z a c i ó n , se dispuso 
por S. M . que V . E . mandase 
suspender en lo eucesivo la v e n -
ta de dichos bienes, e l i m i n á n -
dolos desde luego de las r e l a -
ciones de los de Propios, i fin 
de que se procediese por ¡ los 
Ayuntamientos á su enajena-
ción,- de conformidad con la le-
g is lac ión especial de este ramo , 
por las razones de convenien-
cia al l í expues las .=En este sen-
tido, pues, se han dictado por 
este Ministerio las Reales ó r d e -
nes circulares de 94 de Junio' 
y 17' de Setiembre ú l t i m o s , 
dando reglás para la inmediata 
enajenac ión de todos los bienes, 
censos y papel del Estado que 
tuviesen los Pós i tos , excepto las 
Casas-panera*, con arreglo á su 
leg is lac ión e s p c c ¡ a l . = Pero h a -
biendo recurrido algunos G o -
bernadores haciendo presente la 
necesidad de que por el Minis-
terio de V . E . se adopten las 
disposiciones oportunas para que 
se declare la nulidad d é l a s ven-
tas hechas de las Casas-paneras 
de los Pós i tos en el concepto 
equivocado de pertenecer á los 
Propios, puesto que aquellos 
fondos se llevan con entera se-
parac ión de estos y tienen ade-
mas origen y destino diferente; 
y de que t a m b i é n se c o m u n i -
quen á las Comisiones de v e n -
tas en provincia las instruccio-
nes necesarias, á fin de que, 
antes de anunciar las subastas 
de fincas de Corporaciones c i -
viles, depuren en el expediente 
el verdadero t í tu lo de propie-
dad con que proceden á la ena-
jenac ión , en nombre de quien 
no resulla ser el d u e ñ o ; la 
Re ina (Q. D. G ) , enterada de 
lo expuesto y con el deseo de 
evitar los conflictos que á cada 
momento se ofrecen con este 
motivo, ha tenido á bien dis -
poner que se hagan presente á 
V . E . estos perjuicios que se s i -
guen i los P ó s i t o s poc la;ena-
j e n a c i ó n en concepto Equivoca-
do de sus Casas-paneras y de -
m á s bienes que poseen, para 
que en su vista se s irva adop-
tar la r e s o l u c i ó n que proceda 
á fin de repararlos y de que se 
eviten para lo sucesivo;, y que 
al mismo tiempo se comunique 
por ' este' Departamento á los 
Gobernadores la: presente dispo-
sicion, para q i i é desde luego sé 
opongan á la a p r o b a c i ó n de los 
expedientes de remate de fincas 
que resulten ser . pertenecientes 
á los Pósi tos .» ' 
í o que se inserta en el 
presenté 'periódicó oficial para 
su publicidad y efectos corres-
pondientes. León i.0 de Mayo 
de 1 8 6 2 . = G e n a r o Alas. 
Núm. 179. 
E l E.rcmo. Sr, Ministro de 
la Gobirnacion, me comunica 
con fecha 7 del actual la Real 
orden siguiente. 
JIExaminado el expediente 
relativo á i n c o r p o r a c i ó n de los 
pueblos de Voces y San J u a n 
de Paluezas al Ayuntamiento 
de Pi-iaranza s e g r e g á n d o s e del 
de Borrenes-, y en vista de que 
es conveniente para dichos pue-
blos el accederse á su solicitud, 
la R e i n a (q. D. g.) , ha tenido 
á bien mandar que los espre 
sados pueblos se agreguen á la 
municipalidad de Pr iaranza , se-
parándose de la de Borrenes, 
y conservando los aprovecha-
mientos, usos y derechos y man 
comunidades que les corres-
p o n d a n . ' 
L o que se anuncia en el 
presente periódico oficial para 
su publicidad. León 30; de 
Abril de 1 8 6 2 — G e n a r o Alas. 
K ú r a . l S O . 
U n a de las principales p é r -
didas que h a n esperimenlado ' 
tanto los propietarios como los 
colonos de v i ñ e d o , es el que 
desaparezcan las cosechas de 
vino, debido á la i n v a s i ó n d e l . 
O i d i u m tukeri que desgraciada- . 
mente viene talando en deteR- ' 
minadas localidades todo el iriir" 
to de'aquellos en t é r m i n o s de 
dejar' sumergidos en la indigen- ' 
cia á mult i tud de familias. P a -
r a evitar males de tanta t r a s -
cendencia se han ensayado v a - . 
ríos m é t o d o s que n inguno ha 
correspondido tan satisfactoria-
mente como' el azufrado de la 
viz; pero para practicarle con 
a l g ú n fruto , preciso es conocer 
lo que es dicha enfermedad, y. 
causas que motivan y favore-
cen su desarrollo, así como las 
propiedades que tiene-el a z u -
fre. Todas estas cosas se hal lan 
perfectamente descritas en u n 
p e q u e ñ o o p ú s c u l o dado i Inz 
por D. Antonio Blanco F e r n a n -
dez, Doctor en Medicina y C i -
ruj ía , profesor de cultivos en 
la escuela superior de I n g e n i e -
ros, cuya obra tanto p o r ' s a 
sen:illez como por su poco cos-
to sé halla al alcance de todas 
las fortunas por iniignificanles 
que s e a n , puesto que su valor 
en venta es el de '4 rs., c a n t i -
dad que creo cualquiera puede 
pagar con gusto por d i s m i n u i r 
su v i ñ e d o de tan terrible p l a -
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p ú b l i c o sobre tan interesante 
objeto,'y nía prometo que aten-
dida la competencia del autor 
de la obrita en esta materia, 
dará los resultados apetecidos: 
las personas que deseen adqui -
r i r l a , pueden dirigirse i D o n 
Bpnifacio de V i e d m a , Director 
de la Esencia de Veterinaria de 
esta ciudad. L e ó n 30 de Abr i l 
de 1 8 6 2 = G e n a r o Alas. 
- -{tí*CETÍ TIV», 107.) 
CONSEJO DE E S T A U O . 
BEAL DECKEIO. 
. D o ñ a I».ibel I I , por la G r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a e j p a ñ o l a R e i -
n a de las Espa'ñas. Á. >odos los 
que las p r é s e n l e s viereh y e n -
tendieren, y á quienes toca ¿Fl 
observancia y cumplimiento, sa-
bed: que he'venido en decretar 
lo siguiente: 
« E n el pleito que é n el 
Consejo -de Estado': pende en 
pr imera y ú n i c a instancia e n -
tre, partes, de la una D o ñ a E n ? 
riqueta B ; l z a , h u é r f a n a , dp , J ) . 
Miguel , Intendente de . ejército,' 
S u p é r i h t e n d c n t e delegado ' de, 
Hacienda que f u é de las' Islas 
Fi l ip inas , y en su nombre , c ó -
m o curadores ad liona de la 
misma, D. Santiago M o r a . y. D-
J o f é Antonio de Oteiza, vecinos 
de e í t a corte, representados, á 
su vez por el Licenciado D o n 
Francisco Romero y* Robledo, 
demandante; y d é la otra la 
A d rpinistracion gsneral , deman-
dada. , y representada, por . m i 
Fiscal , ,sobre mejora de pens ión: : 
," Visto: ' , , , , • 
S'ista la R e a l orden de 3 0 
de M a y o de í 845; d é la gue 
se hace t n é H l o 'en1 e l ' in forme 
de la sección* d é ' Hacienda1 de 
F i l ip inas , en la q u e s e s e ñ a l ó al 
Superintendente de aquellas I s -
las el sueldo anual , de 8 000 
pesos: 
Vista la solicitud que D o -
ñ a E n r i q u e t a Belza p r e s e n t ó á 
la J o n t a ' de Clases pasivas en 
M a y ó de 1860 exponiendo que, 
segun los. documentos que 
a c o m p a ñ a b a i su madre D o ñ a 
Isabel habia muerto .antes .que 
s u e sposó D Miguel: que este, 
a l fallecer, dejo cinco hijos, á 
D . J u a n , D o n Federico, D o ñ a 
Isabef, D . Gustavo y la expo-
nente: que los tres . primeros 
pasaban <Je 2 5 a ñ o s y- se h a -
l laban casados: que el cuarto 
estaba de Oficial de la Admir-
n i s t rác ion principal de Hac ien-
d a ' d e Gúadalajár'a' con el sue l -
do de 8 ,000 r s . , siendo ella la 
• - 2 
ú n i c a que se encontraba en ap- , 
titud de optar á los beneficios 
del Monte-pio: que su padre 
d i s i r u t ó mas de dos a ñ o s el 
sueldo de 8.000 pesos asigna-
dos á la plaza de la Super in ten-
dencia de Fi l ip inas; y p id ió que 
se le declarase con derecho á 
la p e n s i ó n correspondiente á la 
cuarta parte del mismo, alio-
n á n d o s e l e des.le el 7 del refe-
rido roes, fecha de la defun-
c i ó n de su padre: 
Visto el acuerdo de l i . lun-
la de Clases pasivas de ¿tí <le 
J u n i o declarando la p e n s i ó n de 
1.000 pesos anuales .i favor de 
D . Gustavo y D o ñ a Enr ique ta 
mientras esta permaneciera sol-
lera, de cuya cantidad se abo-
n a r í a n á I ) . Gustavo tan solo 
100 ps. para completar los 500 
á motivo de hallarse disfrutan-
do el sueldo de ¿¡00 como O f i -
cial cuarto de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hacienda de G u a d a l a -
j í r a , ' todo con arreglo á la 
Rea.' orden ,de I .0 de Abri l del 
r e f p r i d d ^ a ü p . d e 1860 , que se-
ñ a l ó corad sueldo m á x i m o r e -
gulador el d é 4 0Ó0 ps , c o r -
responiiiendoies .'os l-'000 ' por 
fu cuarta parle: 
Vista1 la c ó m ü h i c a •"•ion «le 
I * Junta; dirigida en 27 dé d i -
cho mes.de J u n i o ..al Ministe-' 
r io .de- la .Guerra y, de'-Ultra-r 
mar, elevando á su conoci-
miento el citado a c u e r d ó é i n -
cluyendo una certif icación com-
prensiva del mismo, expedida 
i favor, de los. interesados,' c u -
yo recibo consta fírmadb por 
D o ñ a E n r i q u e t a Belza en 2 de 
Jul io al m i r g e n de la referida 
c o m ú n i c a c i o h : 
Vis lá la r e c l a m a c i ó n que á 
dicho' M i n i s t e r i o ' d i r i g i ó la i n -
teresada en 16 de Agosto pi-
diendo quedase s in electo lo 
acordado p o r la expresada J u n -
ta, y se le s e ñ a l a r a la p e n s i ó n 
d é 2.000 ps. á' que su causante 
a d q u i r i ó derecho- con a n t é r i o -
ridad á las ' disposiciones de 
1859 y 1 8 6 0 : 
y i s ta la R e a l orden de -21 
de Octubre,, en que , conside-r 
rando. que para la interposi-
c ión de estos recursos estaba 
concedido por el art. 12 de mi 
R e a l decreto de 28 d é Diciem-
bre de 1849 e l t é r m i n o de u n 
mes, contado desde el d ía que 
se hiciese saber la r e c l a m a c i ó n ; 
y que si bien en el art. 1 5 del 
d é 24 de Mayo de I 850 se pre-
venia que el plazo concedido 
para estas reclamaciones se con-
tase desde" la ' f echa en q u e s e 
, publicaba en el Bo/et n de H a -
cienda la. dec larac ión , esla dis-
pos ic ión se e n t e n d í a y sur l ia 
electo cuando no constase que 
a n l c r i o r t a e n t é s e -h i zo saber á 
la parte interesada en la for-
ma administrativa: 
Considerando que el recibo 
de la cert i f icac ión suscrita por 
Doria E n r i q u e t a era uno de los 
modos legales de notificar las 
resoluciones de la Admin i s t ra -
c ión: 
Considerando que, aun con-
cediila la i n t e r p o s i c i ó n del r e -
curso en tiempo oponuno , no 
exislia el agravio que S2 supo-
nía in í ' i r ido , se dec laró impro-
cedente la ape lac ión y se con-
f i r m ó el acuerdo de la Junta: 
Visto el recurso que pre -
s e n t ó para ante el Consejo de 
Estado, y la R e a l orden de 4 
de Diciembre en que le f u é 
admitido: 
Visto el escrito de mi F i s -
cal solicitando la c o n f i r m a c i ó n 
de la Real orden reclamada: 
Visto el que con posterio-
ridad y fecha 8 de Marzo de 
1861 p r e s e n t ó el Licenciado 
R o m e r o y Robledo , en la r e -
p r e s e n t a c i ó n indicada, preten-
diendo se declare que su defen-
dida tiene derecho á los 2.000 
pesos de Mqnte-pio de U l t r a -
mar: 
C ó n s i d é r a r i d ó ' q u e ' l a s razo-
nes consignadas en el I'.0 y 2." 
de la R e a l orden .reclamada 
justifican su r e s o l u c i ó n , en la 
w l e que declara itnproceden-
te fu a p e l a c i ó n interpuesta por 
D o ñ a Enr iqt ie ta Belzá del 
acuerdo (?e 'a' J ó n ' a de Clases 
pasivas para ante el Ministerio 
de- la' G u e r r a y U l t r a m a r ; 
C o n f o l - m á r i d o i ? ) e c o n lo con-
sultado por la Sala t í e lo C o n -
tencioso del Consejo de. Estado 
en ses ión á que asistieron Don 
Domingo R u i z da la Vega,-
Presidente; D. F a c u n d o I n f a n -
te, D. Antonio Gonza léz i Don 
Joaijuin José ' Casaos, D . A n t o -
nio Escudero, D - L u i s Máyans , -
el M a r q u é s de Gerona , el C o n -
de de T o r r e - M a r í n y D . M a -
nuel Moreno López , 
Vengo en declarar impro-
cedente la referida ape lac ión , 
confirmando en esla parte la 
Rea l orden objeto de estos a u -
tos. 
Dado en, Palacio á diez y 
seis de Marzo de mil ochocien-
tos sesenta y d o s . = E s l á r u b r i -
cado de la Rea l mano.=-El P r e -
sidente del Consejo de Min i s -
tros, Leopoldo O'Dóni i c l l . » 
Pobl icac ion .^ L'j'ulo y pu-
blicado el anterior R.eal decre-
to por m i el Secretario gene-
ral del Consejo de Estado, h a -
l lándose celebrando audiencia 
públ ica la Sala de lo Con leo -
cíoso, a c o r d ó que se tenga co-
mo r e s o l u c i ó n final en la ins-
tancia y autos á que se refie-
re; ijue s2 a n a á los mismos; 
se notifique en foft i iá i las 
partes, y se inserte en la Gace-
ta. !)•! que certifico. 
Madrid 23 de Marzo de 
l 8 6 2 = J u a n San\é , 
M l N l S T E M O DB LA GOBEItNAClON. 
HE.IÍ. DECRETO. 
E n el expediente y autoi 
de competencia suscitada entre 
el Gobernador da la provincia 
de Oiceres y el lucz de prime-
ra instancia de T r u j i l l o , de los 
cuales resulta: 
Q le Jacinto Zirza a c u d i ó 
ante el expresado Juez con u n 
inlerdic lo pidiendo que se sus-
tanciara sin audiencia del des-
pojante, en queja de .que el A l -
calde de Santa C r u z de la Sier-
ra le habia interrumpido en la 
poses ión del arriendo y d i s fru-
te en que se halla de las d e -
hesas denominadas Boyal y Pes-
querue la , al ordenar la salida 
de ellas del ganado de cerda 
que pertenece al quérel la 'nle , 
é imponerle multa p o r n ó h a -
berlo ejecutado: 
Que admitido conforme ,á 
lo solicitado el in terd ic tó , en 
el cual r e c a y ó auto, condenan-
do al Alcalde á que restituya 
los ganados de 'Jac io ló Z i r z a 
i su poses ión y deje s in efecto 
las mul las impuestas, con t o -
dos los d e m á s pronunciamien-
tos consiguientes á' ésta especie 
de fallos: 
E l G o b e r n a d o r , de" ¿cffer-
do con el Consejo prov in-
cial , r e q u i r i ó , al Juez de i n h i -
b ic ión en vista de que las de-
hesas de que se tra ía ¡ton de 
aprovechamiento c ó t h u n de los 
v o c i n ó s , por convenio hecho 
con H de los' 12' arrendata-
rios particulares de la tnisma, 
y en c o n s i d e r a c i ó n á ' . q u e las 
p r o v i d e n c i a í del Alcalde fueron 
dictadas en el concepto de que 
habia aparecido infectada de lo-
bado u n a piara que se dice 
propia de Jacinto Z a r z a , y pa -
ra que este no introdujera el 
ganado en los terrenos donde 
pastan los del c o m ú n ; y que 
habiendo sostenido el Juez su 
j u r i s d i c c i ó n , r e s u l t ó la presente 
competencia. 
Visto el art. 2." dé la ley 
d.e 28 de Noviembre de 1855 , 
segun el cua l corresponde á los 
Gobernadores la d irecc ión s u -
perior del servicio de Sanidad 
en sus respectivas provincias: 
Visto el art. 4-D> p á r r a f o 
quinto de la ley de 2 de A b r i l 
de 1845 , que encarga á los J e -
fes pol í t icos , boy Gobernadores, 
el cuidado de todo lo concer-
niente á la Sanidad, en la i c o 
Tiia qoe prevengan las leyes y , 
los reglamentos: 
Visto el art . 74, párrafo 
quinto de la ley de 8 de E n e -
ro de 184 5, en que se reco-
mienda al Alcalde, bajo la v i -
gilancia de la A d m i n i s t r a c i ó n 
superior, el cui tado de todo lo 
relativo á po l i c ía urbana y r u -
r a l : 
V is ta la R e a l orden de 8 de 
Mayo de 1 839 , que prohibe la 
a d m i s i ó n de interdictos en cuun-
to tenga por objeto dejar sin 
efecto las providencias dadas 
por Autoridades administrat i -
vas en d ' c i r c u l o de sus a tr i -
buciones legili iuai: 
(ÁH)?-iilei-;i]i<l(> qoe las pro-
videncias del Alcalde de Sunt* 
Cruz, de la Sierra , a c r t n d a s ó 
desacertadas, justas ó injii>tas, 
como dictadas identro de las 
atribuciones que confieren las 
disposiciories referidas á la A u -
toridad administrativa e n ' m a -
teria de Sanidad y de pol ic ía 
r u r a l , no admiten mas impug-
n a c i ó n que ante el superior j e -
r á r q u i c o en el orden a d m i n i s -
trativo, y , n o , h a n podido ser 
contrarestadas por la via del 
interdicto s e g ú n la K e a l orden 
d e ' 8 ' d e M í i y ó de 1839; 
C o n f o r m á n d o m e con Ib coni; 
sql ladpipor el Consejo de E s -
tado, en pleno,, r- • 
Vengo en decfcjj; esta e q m -
petciiicia . á favor d é la A'dmi-
nist rac ión . 
Dado en P á l á c i o & calorcé 
de ' Mai-zO de mi l 'ochocientos 
sesenta,y/ d o s — E s t á .'rubricado 
de , la Rnal , m í i n o . = E I Ministro 
de j a G o b e r n a c i ó n , José de Po -
sada Herrera , 
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M l N I S T E U l O DE LA COBHRMACION. 
Kn los'autos y cxpeiliente do 
compeleAdia suscitad» entre la Sa-
la torcera ilé la Aútliencia He Ma-
drid y el Gobernailor ile la provin-
cia ilo Segivia, do los cuoles re -
sulta: ... 
Que Casimiro Tabeada inter-
puso ante el Juez de primera ins-
tancia ile Si'govia un interdicto de 
recobrar* que piilió qúo so sustan-
ciara sin audiencia del despnjanlo, 
en queja de quo D. Josó Maseras, 
representante de la eii>|irfsa cous-
Iructorn de a'gunas carreteras, l« 
holiia despojado do la posesión ilo 
una cantora sita en Uernuy de Por-
reros y do la piedra que en ello le-
nia labrada, llevando esta para las 
obras de fábrica de la carretera de 
Arévalo:' 
Qoe sustanciado el interdicto 
ct.nfjnns á lo solicitado, recayó 
aula reslitutorio, do qua interpuso 
apeljcim Masufüí, que fué adiniti-
do; y rcmiliJos los ñutos á la Au-
diencia do Madrid, fue esta reque-
rida de inhibición por el Gobern'.r 
dor do ta provincia de So^uwa: 
Y que habiendo sosti'iiidi- su 
ju-isiliuciou la Sida tercera de la 
Audiencia, i n s i s i ó el G bernaib r , 
de acuerdo C ID e l COUSPÍJ provin-
cial, reaullauJo la p t e f u i v c u o i j ^ -
tenoia: 
Visto el art. 8 . ° , pórrafo cuar-
to de la ley de 2 de Abril de i845 , 
en '|uo S' dispone qiie loa Goi>sej"> 
' p r f t V H i c i a k s actuarán como Tribu-
nalei e n i is asuut'-s adniintslrali-
v i . i , j baj • lal ciioreplii o i ' án y fa-
•liarán, c t i f 'ndo paseo, á *er cqnlen-
riosas, lít!, C(ie.--Liuiiei> leialivas al 
rcs. ir' ' i ini ' i iro do lus d. ños y pnr-
jui' i .'* oe¡^¡i.iiad'js parla cjociLúm 
do lá« nlir.i's'l U'IÜT,J: 
Vista la Ucal ó n ' é n de 10 de 
-Setiembre ilei'misinu á fM. ' eo que' 
se establece: piimero, que uingii'n 
( ' i i i i i i [ i o ni obra pública . oo curso 
do.ejecución se detenga ni parali-
ce por las oposiciones que^bajp 
cualquiera forma 'puedan inieniar-
so con motivo de los daños y per-
juicios que al ejecutarse las mis-, 
mas se ocasionen por la ocupación 
de terrenos, excavaciones luchas 
jen ellos, extracción, acarreo y de-
pósito do materiales y otras servi-
dumbres i que están ncoesariomen-
te sujetas, bajo la debida indemni-
zación, las propiedades contiguas 
o las obrps públicas: segundo, que: 
las indemnizaciones y resarcimien: 
(os de tioüos y perjuicios ocasiona-
dos por.'la ejecución de esta clase 
de obraSjSolo podrán solicitarse.on-
le el Gefe político, hoy Goberpa-
dor, respectivo, el, que dispondrá 
que tengan cumplido efecto á la .uta-
yor brevedad posible, habiendo 
conformidad entre el reclamante y 
la parte que debe resarcir el dafto, 
y procurando avenirlos cuando me-
diare alguna diferencia: lercero, 
que si por no haber conrormidad 
entre las parles se hiciesen tales 
asuntos contenciosos, se decidan 
por el Consejo provincial, según se 
dispone en el párrafo cuarto, arl. 
8.° de la ley de 2 de Abril citada, 
con inhibición de cualesquiera 
otras Auloridades judiciales ó ad-
minislralivas: 
Vista la instrucción para pro-
mover y ejecutar los obras púb'i-
cas de 10 de Octubre del propio 
año, en que se reproduceu las dis-
posiciones de la Ueal urden prein-
serta: 
Visto el ort. 20 del reglamento 
do 27 do Julio do 1853, quo pres-
cribo que, siempre que se.i posible 
la tasación de los materiales nece-
sarios en la construcción do las 
obras públicas, procederá á su 
aprovechamiento, y los dueños se-
rón indemnizados anles de ocupar 
? su propiodad; 
• Visto el í r t . 21 del propio re^, 
j '(¡lamento, quj determina que todos' 
lias tasaciones que sea preciso ha-
;eer pur oc'u > x ión temporal ''s las' 
fincas ó por i l apro*»«haniién(o de 
•wil risi»-i verificarán por "peíi-
!tos en la üi-ii' .* pri scriia^en sús or-' 
lí ul. s 5:°, I}.", 7.", 8." y .11; y 
Iquc si pi r cu Iquiera motivo no 
Cues» i)"sii'ln ¡i tasación prévia, 
• cMonees se notiticará al propieta-
! rio para que haga las recbt í i f ' i i-
I n--s q'ie l. n!»a p r np irtun:H (!• n 
| tro de 10 días, iiasauus los cu.iU'S. 
í sin haberlas becb'1 se (irocpitnrá a 
la ocupación do la propisd.td ó -na 
léi'ialés que las fibras necesiten: 
: V i s to s lus arii.iulos 20 y 27 del j 
mis'Do, que presciiben que si la | 
tásaciou de iao fincas suj'.'.js á ex 
pi-nriai-ion c^Hienfl ' fallan conlra-
rias á las dispnslci 'nes'' v'igéaiés, 
ly'q ' i» minoron él viilór qui* l»« d ú o ' 
ños atribuyan á su propiedad, y en 
los casos'en que'ebn 'la ucupucien 
tiniporol'de terrenos y '«piróVéeha-
imiento de materiales se pcrjudí: 
que en ellos ó en sú estimación á 
los interosádós, procede reclomai1 
por la via giibériialiva hasta la de-
cisión del Gobierno, y contra 'este 
enlabiar la correspondiente deman-
da por la via coulencieso-ádmipis-
IraliVa: ' 
Considerando qiio siendo, cómo 
es , u n hacho nótório'qué el acopio 
de máteriálés de la contera srla 'cn' 
Bérnuy de Porreros se "ha hecho 
paro una obra pública. Tabeada ha 1 
i!el/i<K) interponer sos reclamácio-
hes ante la ' AiilOridad del órdeh 
admiiiistrdtivo por niedio tío' los 
dislirilo's recursos qúé,'l'sBgún las 
circustancias, peimított'l»s dispasi-
ciones citadas; ' ' •'• -';' 
; Confdrftíándóme con lo cónsul' 
lado por el Consejo de lisiado é?i; 
pleno, , , i,, , • ,; 
Vengo en decidir esta compe-
tencia á favor dé la Administra-
c ión . 
Dado en Palacio á cuatro de 
Abril de mil ochocientos sesenta y 
d o s . = E s l á rubricado do lá P.oal 
mano.=E1 Ministro do la Guborna-
ciou, José de Posada ¡lorrera. 
(GACETA KUM. HC.} 
MlSISTERIO DE LA GOBEUXACION.' 
Subsccreliiria.^Ncgociado 3 . ° 
R e m i l i d c á informe de .la 
Secc ión de Estado y Grac ia y 
Justicia del Consejo de Estado 
e! expediente de aii lor-i iación 
negada por V . S. al Jaez d é 
pr imera instancia de .Laredo 
para procesar á D. Pedro Sa lc i -
nes, Alcalde' de1 Cólindres,' ha 
constiltado'lo siguiente:' ' ' ' 
« E x o m » . Sr,: E s t a ' S^don 
ha, cxaininado el eitpediente en 
que el Gpberpadoii. de la p r o -
vincia., de Santander h a negado 
2.1 Juez de pr imera instancia de 
L a r e d o . l a autor izac ión q u e s o -
licitó para procesar á D. Pedro 
Salciues, Alcalde de Cól indres . 
R e s u l U : 
Qiie: D . José de Arce , veci-
no de dicho pueblo, p r e s e n t ó 
al Alcalde una instancia pidien-
do su le devolviera el exceso 
que en .su concepto hiibia en 
una cantidad que se le h a b í a 
cobrado por costas impuestas en , 
u n e x p e d i e n t e . . a i l i i í i i i i s t r a l í y o , 
resuello por, el Gobernador de 
ia proviucia, a ñ a d i e n d o el Arce , 
eiji su instaneia qjie , s i , no ¡ se., 
jaccedia á su solicitud, le facili -
tase el Alcalde, ceilificacioii, l i - , 
.teral «Je;, todas las ,diligencias 
qije(,cpnstituian en el expedienr; 
'¡le. í d i n i n i s t r a l i v o de que, procer 
idian las,costas, refe.riáas: 
í .. Que: e! Alcalde d e v o l v i ó ' , a l 
interesado su instancia, m a n i - . 
fes tándple al propio lienipo ver-
balmente «á és to que conteste 
él G o b e r n a d o r ; » oido lo cual 
por D o n José de Arce, dedujo 
querella cr iminal , ante , el J u a -
gado, acusando .al Alcalde de 
haberle .negado, arbitraria mente 
una cert i f icación, incurr i endo 
en la responsabilidad d e l e r m i - ' 
halla. po,r éj ' art. 301 del Cóái- i 
g ó penal: 
Que admitida la competen-
je' íVtfor'mác'ibif, d é c l á r a r o n dos 
le'átigtis ser cierÍo:q'u'e 'él b'.' J ó - ' 
¿e 'cré"Arce pfejérit'or Ü 'Alcaide 
u n a ' ins tanc iá ó m e m o r i a l , y 
qüe'-'es'té' K devóTÍvio"'diciendo 
qüfe ¿ont'éátasé' él G ó t e r n á d ó r l 
igESórando' si' proctíáifcrott ó s i -
g ú i é r ó n lás ' circurisl'anciaá e x -
préáadas éiá 'la d e ñ ü n c í a : " ' ' 
Q u é d e s p u é s d é nt iévás é's-
citacióiíeá' del qué'réUá'nté ' y de 
haber ¿ p i n a d o el Prbin 'ofó í fis-
cal jidr d ó s veces q u é débiá ib-
bresfeerse é h él a s u n t ó 'por no 
haber' m é r i t o s ' p a r a déf luc ir 'cr í -
m i n a l i d á d contra é l Alcalde," 
$cbrdó; él Juzgado pedir Ta a ü - ' 
tor izác ion c o m p é l é ñ l é por co i i -
sidérárleí"' comprendido en el 
art. 301 del Cód igo : 
' Qiie el G o b é r n á d b r n e g ó ' la 
a d l b r i z a c i ó n ' fondár idosé con é l '. 
Consejo provincial en .qile' n b " 
jitibo 'ver'dádér'a í i éga l iva ' en e l 
Alcaide á dar la cert i f icác ion m 
! 
I 
1 
'i 
r* t! 
o lra parte disculpable su p r o - • 
ceder porque hace suponer que ' 
¿ o se consideraba autorizado 
para intervenir en u n asunto 
de la competencia del G o b e r -
n a d o r , á quien s iempre podia 
acudir el interesado con su pe-
t i c i ó n ; cuya doctrina aparece 
s a n c i o n a d » en u n a E e a l orden 
tópedida en 5 de J u n i o de 
1857 á consulta del Consejo 
de Estado con motivo de u n 
caso a n á l o g o a l presente. 
' Visto el art. 301 del C ó d i -
go penal, que declara culpv.ble 
a l empleado p ú b l i c o que a r b i -
trariamente rehusare dar cer l i -
iica'c'ion ó testimonio ó impid i s -
r'á' lá p r e s e n t a c i ó n ó el curso 
de una soüc i tud: 
Considerando: ' 
1. ° Que no es aplicable el 
indicada a r t í c u l o a l hecho que 
h a dado lugar i este expediente, 
porque no aparece que ei A l -
calde de Colindres procediesff ar-
bitrariamenle al negar la cert i -
f i cac ión que se lé pedia, puesto 
q u e m a n i f e s t ó ' verbalmenie al 
interesado, en el acto de entre-
garle la solicitud, que deb ía 
acud ir al Gobernador de la 
provincia, de cuya Autoridad 
emanaba la r e s o l u c i ó n del ex-
pediente administrativo, y i can-
s e c u e n c í a de la cual se i m p u -
sieron las costas' á D . J o s é de 
Arce:. . .^ _( 
2 . ° Q u e teniendo, pbr obje-
to D o n José j é Arce rec lamar 
contra la e x a c c i ó n de las , i n d i -
cadas c o s í a s , y h a b i é n d o s e ; he. ,, 
cl io efectivas de orden del G o -
bernador, estuvo en su lugar 
e l Alcalde c o n c e p t u á n d o s e i n -
habilitado, no sclamente para 
resolver. sobre la p e t i c i ó n de 
A r c e , sino para facilitarle cer-
t i f icac ión literal de u n expe-
diente administrativo que h a -
biendo sido instruido y termi-
n a d o bajo la i n s p e c c i ó n del G o -
bernador, podia contener docu-
mentos, informes ú otros datos 
reservados, cuya c o n s i d e r a c i ó n 
basta por s í sola para estimar 
a l Alcalde libre del cargo que 
se le imputa; 
L a S e c c i ó n opina que debe 
confirmarse la negativa del G o -
bernador de S a n t a n d e r . » 
. Y babie'ndose dignado S. M . 
l a Re ina (Q. D . G ) resolver de 
conformidad con lo consultado 
—4 
por la referida S e c c i ó n , d e f i e a l 
orden lo comunico á V . S. pa-
r a su inteligencia y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 11 de 
Abri l de 1 8 6 9 . = Posada Herre -
r a . = S r . Gobernador de la p r o -
vincia de Santander. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Junla provincial de Bcncficcnm de 
Zamora. 
La Juma h» acordado sacar á 
pública subasto la rompra de mil 
ilusoienfaá varas de col) pwr.i col 
chonos, dos mil iloscientas vacas ile 
lienzo, para sábanas y caliesales y 
otras ilos mil rioscientas cuarenta 
varas ile lienzo pura camisas, lodo 
r--n destino á la Casa Hospicio de 
c-la ciudad; .el remate se verifica-
r i , por, pliego» cerrados e l id ía 15 
do Mayo ptóxiiii,). á las doce en 
punto He su mañana en la Secreta-
t i l de dicha corpornrion, ante la 
comisión nombrada al efecto y ba-
jo las muestras y pliego ile cuidi-
cienes que se hallan Je inanifieslo; 
las personas (|uc quieran interesar-
Se en ! l postúra podrán dirigirse por 
el correó ó depositar en la portería 
do la indicaba dependencia, las 
próposiciones qué tengan por con-
venienle. no ailmiliéiHose la que 
esceila de seis reales en cada vara 
de cutí, cuatro reales en cada vara 
(ie lienzo par» sábanss y fnnilás y 
tres y;medio reales por cada vara 
del destinado para camisas. Zamo-
ra 2'2 do Abril de I 8 G 2 . = E I Pre-
¿idenle, Félix' María Travadí>.==P. 
A. D. L . : J . Maoúél G. ilenUez, Se. 
cretaiip... 
Modelo de proposición. 
D. N . . . . . de N . . . . í e c i n o de... 
propone suministrar á la Cjaa-
Hospicio de Zamora para el dia 
que la Juma provincial de Benefi-
cencia determine mil doscientas 
varas de cotí para colchi n c s á pre-
cio de (aquí la cantidad en letra) 
•los mil iloscientas varas de lienzo 
para sábanas y Tundas á precio de,... 
y otras dos ñdl doscietHss cuaren-
ta varas de lienzo para cornijas á 
precio do obligámlnse á dar la 
correspondiente fianza que aquella 
tenga por conveniente. 
FechayOrma del proponente. 
Tribunal de cuentos dvl ¡icino.—Se-
creíori'o general.=Neijt)ciada 2.° 
EMPLAZAMIENTO. 
P o r el presente y en virtud 
de acuerdo del l imo. Sr , Minis-
tro Gefe de la Sección 7,' de 
este T r i b u n a l , se cita, l lama ? 
emplaza por 2.4 vez á D . M a u -
ricio G o n z á l e z , como apodera-
do de D o ñ a Josefa Y b a r g u e n -
goitia v i u d a de D. R a m ó n de 
U n á n u e Administrador que fué 
de la provincia de L e ó n en el 
a ñ o de 1 8 2 2 , cayo paradero 
se ignora, á fin de que en el 
t é r m i n o de 30 d í a s , que empe-
zarán á contarse i los diez de 
publicado este anuncio en la 
Gaceta , se presenten en esta 
Secretaría general por sí ó por 
medio de encargado á recoger 
y contestar él pliego de repa-
ros ocurrido en el e x á m e n de 
la c u e n t á de efectos de la Ren-
ta de Tabacos respectiva al re-
ferido a ñ o de 1822; en la i n -
teligencia que de no verificar-
lo , les parará el perjuicio que 
baya lugar. Madrid. 12 de Abr i l 
de 1 8 6 2 . = J o s é F u l l ó s . 
L O T E R I A NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del sorteo que se ha de cele-
brar e.n Mairii el dia 21 de Maya 
dé m i . • 
Constará de 25.000 hilleles al 
precio de 600 reales, distrihuyén-
dose 362.500 pesos en 1.264 pr«-
mios de la manera siguiente: 
PHEMIOS. TESOS rUERTES. 
100.. 
50.. 
4 0 . . 
1.0115.. 
de. 
, de. 
de. 
de. 
. de. 
A*. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
1.000. 
500. 
400. 
200. 
2 aproximaciones de 1.000 
cada una, flt número 
anterior y posterior »l 
que obtenun el pre 
mió de 100.000 pe 
soa fuertes 
2 IJe,,,. . ; . . de 450, 
cada una, al iiúniern J 
anterior y posterior o! í 
que obteii(ta el pre ' 
mió de 511.000 pe 
sos focrtes 
100.000. 
50.000. 
20.000. 
12.000. 
1U.000. 
8 000. 
fl.000. 
100.000. 
25.000. 
10.000. 
212.600. 
2.000 
900 
1.211'. 502 500. 
tatos actos prr lo» ailí.'ulos 60 al 
70 de la Instrucción general do la 
lienta. 
Al dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se darán al púhlico listas 
de los números que consig.in pre-
mio, único documento por el que 
se efectuarán los pagos según lo| 
prevenido en el artículo 28 de. la. 
Instrucción vigente, debiendo r e -
clamarse con exhibición dolos Hi-
lleles, cónfunne á lo esliMecido 
en el 52. Los premii s se pagarán 
en las.Administraciones en qi.e se. 
vendan los Dillotcs en fl m'/tneMo 
eo.que se presenten para su co-
bro. ' 
Es rompalilde la ,i|>n xiina.íMi 
que corresponda A lüdole culi 
o'ro premio qun pu.-da c.ilieile un 
sui'rto. 
Se entiende, que si sa!¡«se pie-
mintió el número 1, su anlei ior os 
el número 25 000, y si fuese este 
el agraciado, el Odíele número 1 
sorá el siguiente. 
E l Director general, Manuel Ma-
ría Hazañas. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Los 25 000 Billetes estarán di-
vididos en Décimos, á S E S E N T A 
R E A L E S cada uno, y se despacha-
rán en las Administración!'!) de Lo-
terías Nacional»». 
E l sorteo se verificará la ma-
ñana de dicho dia 24 de Mayo 
en el Salón de la Dirección, ante 
la Junta encargada de autorizarle, 
«on arreglo á lo eslsMecido para 
N o habiendo tenido efecto 
mas q ü e el arriendo de diez 
puertos de los veinte que la 
Kxcma. Sra . Duquesa viuda. de 
F r i a s posee en esta provincia y . 
en los pueblos de Lumajo , Sosa, 
S a n M i g u e l , O r a l l o , Caboalles 
de Abajo, Cuevas del S i l , R a -
banal de Abajo y de Arr iba y 
Rioscuro , del concejo de L a -
ceana, para el aprovechamiento 
de los pastos en la p r ó x i m a 
temporada de verano, t endrá 
lugar nueva subasta para los 
diez puertos reatantes, en esta 
capital el dia 18 de Mayo p r ó -
x'uno á las once de su m a ñ a n a 
ante el Administrador de S. E . 
que vive en la calle de la R ú a 
miro . 24, bajo e l pliego de 
condiciones que nuevamente se 
ha redactado y se halla de m a -
nifiesto. L e ó n 25 de Abri l de 
1 8 6 2 . = E I Administrador, F r a n -
cisco B u r o n . 
A R R I E N D O . 
Se hace de u n M e s ó n , sito 
en la carretera de Asturias do 
l laman Buen Suceso; el que se 
interese véase con su d u e ñ o A n -
tonio G o n z á l e z , que vive en el 
m i s m o : tiene grandes cuadras 
y habitaciones. 
tnipreuu de la viuda 4 HIJ01 <U ttinon. 
